オオサカ シリツ ダイガクイン カンゴガク ケンキュウカ カイセツ キネン コウエンカイ by unknown
大阪市立大学院 看護学研究科 開設記念講演会
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大阪市立大学院看護学研究科 精神看護学 教授 宝田 穂
大阪市立大学院看護学研究科 地域看護学 教授 横山 美江
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協 賛 大阪市立大学大学医学部附属病院看護部 ･大阪市立大学看護系同窓会よっぱ会
後 援 大阪市 ･大阪市立大学有恒会
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